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B R I T I S H C O L U M B I A L I B R A R Y A S S O C I A T I O N 
May 24, 1994 
Dr. Douglas J a r d i n e 
P r e s i d e n t , Capilano College 
2055 P u r c e l l Way 
North Vancouver, B.C. V7J 3H5 
Dear Dr. J a r d i n e , 
I t i s with great pleasure t h a t the B r i t i s h Columbia 
L i b r a r y A s s o c i a t i o n w i l l pay t r i b u t e t h i s year to the 
Capilano College L i b r a r y f o r i t s a t t r a c t i v e , i n novative and 
h i g h l y f u n c t i o n a l new th r e e - s t o r e y l i b r a r y b u i l d i n g . 
Each year our A s s o c i a t i o n presents a Merit Award to a 
l i b r a r y i n B.C. t h a t has undertaken i n the l a s t year an 
inn o v a t i v e and e f f e c t i v e b u i l d i n g program t h a t i s deserving 
of province-wide r e c o g n i t i o n . We w i l l be d e l i g h t e d to 
present the award t h i s year to Capilano College L i b r a r y a t 
our Awards Luncheon on June 15, held i n conjunction with the 
Canadian L i b r a r y A s s o c i a t i o n Annual Conference i n Vancouver. 
The award w i l l be i n the form of a plaque, but a l s o i n c l u d e s 
one yearns honorary i n s t i t u t i o n a l membership i n our 
A s s o c i a t i o n . 
Our Awards Committee was most impressed with the way i n 
which the new l i b r a r y planners incorporated the previous 
s t r u c t u r e i n the new b u i l d i n g , and showed such s e n s i t i v i t y 
to the surrounding f o r e s t e d landscape. Also noteworthy i s 
the i n c l u s i o n of Audiovisual s e r v i c e s i n the new l i b r a r y , 
and p r o v i s i o n f o r meeting rooms, and i n d i v i d u a l and group 
study a r e a s , making maximum use of space and a n t i c i p a t i n g 
the v a r i e d needs of today^s students and f a c u l t y . The 
l i b r a r y i s to be congratulated a l s o f o r i t s s u c c e s s f u l 
f u n d r a i s i n g a c t i v i t i e s to support the b u i l d i n g p r o j e c t . 
We are de l i g h t e d to make t h i s award, and hope t h a t a 
r e p r e s e n t a t i v e from your ad m i n i s t r a t i o n w i l l be able to 
accept i t a t our Awards Luncheon on June 15. 
S i n c e r e l y , 
c c Dr. Rob Turner 
F r i e d a Wiebe 
BCLA Awards Committee 
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